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人力资源的灰色预警模型研究
The Studying of Multi- level Prewarning Model of Organization Human
Resources on the Basis of the Grey Theory
翁晓玲 Weng Xiaoling; 寇琳 Kou Lin
( 厦门大学管理学院 , 厦门 361005)
( Management School Xiamen University, Xiamen 361005, China)
摘要: 基于人力资源的特殊性 , 选择多层次灰色理论 , 建立人力资源预警模型。本文引入了人力预警运作图 , 说明人力资源
预警的作用和重要性。从人力资源的一致性、管理、效益三个层面 , 构建了人力资源预警的指标体系 , 并用灰色理论做综合评
价 , 最后用实证予以说明。
Abstract: On the basis of the particularity of the human resource , choose the multi- level grey theory , set up the early warn-
ing model of human resources . This papers introduces the early warning operation picture of manpower, states the function and im-
portance of human resources prewarning. From three aspects of consistency , management , benefit of the human resources , structure
the index system of human resources prewarning, and do comprehensive appraisal with the grey theory , prove with the real example
finally.
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色 , 即财务预算是一项管理制度 , 而非会计制度 , 必须
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教授从 1991 年开始开展了 “组织危机预警原理与方
法”的研究工作, 虽涉及了人力资源预警管理的相关问
题, 但尚未展开系统的研究 [1]。李健( 2000) 进行了人力
资源开发中的预测预警系统研究, 但重点在于区域人
力资源开发方面 [2]。张亚莉、杨乃定( 2002) 运用模糊理
论对组织人力资源管理中存在的风险进行模糊综合评
价, 但没有构建适用于一般组织的指标体系 [3]。潘晓琳
( 2004) 将粗糙集理论与灰色理论相结合 , 提出了改进
的人力资源价值评价方法, 然而重点是在于对个人价
值的评判上 [4]。罗帆、佘廉 ( 2003) 在实证调查的基础
上, 构建人力资源预警模型和指标, 但没有阐述其预警
所运用的方法 [5]。本文旨在构建一套系统完整的一般






































人力资源平衡计分卡( 布莱恩·贝克等 , 2003) [8] 和人力
资本会计( 雅克·菲兹- 恩兹 , 2003) [9] 的理论 , 从人力资
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等人则以计划、招聘和选择, 开发, 报酬和福利, 安全与







二者的划分与廖泉文教授( 2003) [14]的划分法( 获得、保



















































!Mj·Wij, Mj 为第 j 个专家所占权重, Wij 为第 j




第 k 个专家所占权重 , Wijk 为第 k 个专家对第 ij 个指
标的权重打分
所以评价指标 Ui 的权重为 A=( a1,a2,a3) , 评价指标
V1j 的权重向量为 A1=( a11, a12) , 评价指标 V2j 的权重向
量为 A2=( a21, a22, a23, a24) , 评价指标 V3j 的权重向量为
A3=( a31, a32, a33)
( 2) 求评价样本矩阵。设定评价专家序号为 k, k=
1, 2, ⋯p, 即有 p 位评价专家, 组织 p 位评价专家对某企
业内人力资源状况按照指标评分等级标准给二级评价




分为: “优”、“良”、“中”、“差”四个等级 , 对应的分值分
别为 4、3、2、1, 指标等级介于两相邻等级之间 , 相应评
分值取两相邻分值之间的某个值, 同时规定评分值的
评分范围为 1—4 分。设评价灰类序号为 e, 其相应灰
类及对应白化权函数如下:
第一灰类为“优”( e=1) , 设定灰数 O1∈[4, +∞], 白
化权函数为 f1,
第二灰类为“良”( e=2) , 设定灰数 O2∈[0, 3, 6], 白
化权函数为 f2,
第三灰类为“中”( e=3) , 设定灰数 O3∈[0, 2, 4], 白
化权函数为 f3,
第四灰类为“差”(e=4), 设定灰数 O4∈[0, 1, 2], 白
化权函数为 f4,
( 2) 计算灰色评价系数。对于评价指标 Vij, 属于第
e 个评价灰类的灰色评价系数为 : xije
P
K = 1
!=fe( dijk) ; 对于




( 3) 计算灰色评价权向量及其权矩阵。将 p 个专家
就评价指标 Vij 对各个评价灰类的灰色评价权向量 rije=
xije/xij。因为灰类有 4 个, 所以评价指标 Vij 对于各灰类的
评价权向量 rij 为: rij=( rij1, rij2, rij3, rij4)
从 而 得 出 人 力 资 源 有 效 性 U1 所 属 指 标 V1j ( j=
1, 2) , 人力资源管理 U2 所属指标 V2j( j=1, 2, ⋯ , 4) , 人
力资源效益 U3 所属指标 V3j( j=1, 2, 3) , 对于各个评价
灰色评价矩阵 R1、R2 和 R3:
R1=
r111 r112 r113 r114
r121 r122 r123 r124
# $ R2=
r211 r212 r213 r214
r221 r222 r223 r224
r231 r232 r233 r234
























r311 r312 r313 r314
r321 r322 r323 r324
r331 r332 r333 r334
+ ,
4.3 对 U 和 U1U2U3 的综合评价。对企业人力资
源预警的人力资源有效性 U1 人力资源管理 U2 和人力
资源效益 U3 做综合评价 , 其评价结果 B1 为: Bi=Ai·Ri=
(bi1, bi2, bi3, bi4)
由 Ui 的综合评价结果 Bi 得出企业人力资源预警
总灰色评价权矩 R: R=( B1B2⋯Bm) tm=3。于是 , 对 U 即
企业人力资源整体的预警做综合评价, 其评价结果为:
B=A·R=( b1, b2, b3, b4)
4.4 计算综合评价数值和结论。因为按照最大化
原则确定企业所属灰类等级, 有时候会丢失太多信息
而使结论失效 , 所以将 B 单值化 , 具体方法就是 : 将各
灰类等级按照“灰水平”赋值 , 得到各评价灰类等级值
化向量为 C, C=( d1, d2, d3, d4) =(100, 75, 50, 25) 然后 , 按
照公式 Z=B·Ct 计算企业人力资源预警的综合评价值。
5 实证分析
5.1 确定评价指标权重。经过专家意见, 确定 Ui 的
权重为 A=(0.3, 0.4, 0.3), 评价指标 V1j、V2j 和 V3j 的权重
向量分别为 A1=(0.5, 0.5), A2=(0.25, 0.25, 0.25, 0.25), A3=




3.0 2.5 3.2 2.8 3.2
2.9 2.6 3.1 2.7 3.0
3.5 3.3 3.0 3.4 3.0
3.0 3.2 2.5 3.1 3.0
2.0 2.5 2.0 2.1 2.0
3.0 2.8 2.4 3.1 3.0
2.5 2.5 3.0 2.0 2.5
2.0 2.5 2.0 1.5 1.5



































































0.3839 0.4360 0.1801 0
0.3353 0.4290 0.2357 0
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模糊综合评判在人事考核中的应用
Fuzzy Comprehensive Evaluation of the Personnel Assessment
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摘要 : 对员工的绩效进行考核评价是现代企业人力资源管理的一项重要内容 , 如何将定性的问题用定量的方法来解决一
直都是一个问题。本文运用模糊数学的方法 , 结合实例 , 说明了如何在人事考核中运用模糊综合评判 , 从而为企业员工职务升
降、评先晋级、聘用等提供重要依据 , 促进人事管理的规范化和科学化。
Abstract: Evaluating the performance of personnel is an important part of modern human resource management. In order to
solve the problem of turning qualitative problems to quantitative ones, this paper introduced a method of fuzzy comprehensive evalua-
tion , and showed how to use it in actual personnel assessment .
关键词: 模糊综合评判 ; 人事考核 ; 多层次
Key words: fuzzy comprehensive evaluation; personnel assessment; multi- layer
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R3=
0.2830 0.3774 0.3396 0


















对 U1U2U3 综合评价, 其综合评价结果 B1B2B3 分别为:
B1=A1·R1=( 0.32835 0.42265 0.249 0) , B2=A2·R2=
( 0.321 0.40305 0.27598 0) , B3 =A3·R3=( 0.25876 0.345
0.39624 0) 。由 B1B2B3 得出某企业人力资源预警的总
灰色评价矩阵 R:
R=
0.32835 0.42265 0.249 0


















综 合 评 价 结 果 为 B=A·R =( 0.304533 0.391515
0.303964 0) 。将各灰类等级按“灰水平”复制 , 得各评
价灰类等级值化向量 C: C=( 100 75 50 25) 。所以, 综
合评价值 Z=B·Ct=( 0.304533 0.391515 0.303964 0)·
( 100 75 50 25) =75.015125
最后的评价值 75.015125>60, 说明该企业的人力
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